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SANTIAGO-OTERO, Horacio (coord1J: Diálogofilosófico entre cristianismo, judaís-
mo e islamismo durante la EdadMedia en la Península Ibérica, Turnhout, Ed. Brepols,
1944, XI+507 PP.
Es una suerte, sin lugar a dudas, que ya desde principios de 1995 dispongamos en
nuestras librerías de la obra Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e
islamismo durante la EdadMedia en la Península ibérica (su presentación se llevó a cabo
en el Departamento de Filosofía III de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complu-
tense de Madrid el día 27 de noviembre de 1995. Intervinieron en el acto académico los
profesores Josep Puig Montana, Rafael Ramón Guerrero, Horacio Santiago-Otero y José
María Soto Rábanos).
Su publicación nos permite acceder a las actas del Coloquio Internacional de San
Lorenzo de El Escorial, que, entre el 23 y el 26 de junio de 1991, organizó la Sociedad
Internacional para el estudio de la Filosofía Medieval (Diálogo filosófico-religioso entre
cristianismo, judaísmo e islamismo durante la edad media en lo Península Ibérica. Actes
du Colloque International de San Lorenzo de El Escorial, 23-26 Juin 1991, organisé par la
Société Internationale pour L’Étude de la Philosophie Mediévale, édités par Horacio San-
tiago-Otero (Erepols, Turnhout 1994) XI + 507 Pp.).
El contenido de este volumen fue ya objeto de recensiones en el año 1995, si bien con
muy diferente fortuna. En el n.0 2 de la Revista Española de Filosofía Medieval (Revista
Española de Filosofía Medieval, 2, 1995, PP. 151-153) apareció una completa y precisa
recensión a cargo del Dr Don Jorge M. Ayala. No cabe decir lo mismo, en cambio, de la
llevada acabo por Doña EvaLapiedra Gutiérrez para el n.0 16 de la revistaAl-Qantara (Al-
Qantara, XVI, 1995, pp. 476-479). Eneste caso, si bien el análisis de todos los artículoses
correcto, dando cuenta de la cuestión estudiada en cada uno de los que componen el libro,
la información aportada sobre el Coloquio Internacional y sobre la sociedad organizadora
del mismo es desconcertantemente errónea. Conducea la desinformación, confundiendo a
los lectorescon una amalgama de datos falsose inexactitudes (combinación fatal si el obje-
tivo buscado es informar).
Mi interés, consecuentemente, no es el de volvera indicar y resumir cuál fue el conte-
nido de cada una de las 22 ponencias que componen esta publicación. Me mueve el deseo
de señalar la importancia de estos trabajos para la investigación filosófica, convencido
como estoy de lo profundamente errónea que es la afirmación aparecida en la revista
AI-qantara, según la cual la filosofía Medieval es «... un ámbito del pensamiento que, por
no poder deslindarse de la religión, no es considerado como filosófico por los que se dedi-
can a la filosofía a partir de Descartes» (AI-qantara, XVI, 1995, p..F76). La audacia no
siempre es una virtud.
Desde su fundación, el 2 de septiembre de 1958, la SIEMP ha venido organizando
coloquios internacionales en distintos paises, sobre temas de indiscutible importancia den-
tro del campo de la filosofía, concretamente Medieval. La SIEMP, Sociedad internacional
para el estudio de la filosofía Medieval, fue fundada el 2 de septiembre de 1958 con oca-
sión del 1 ~‘ Congreso internacional de Filosofía Medieval (véase Sulletin de la Societe In-
ternationale por L’Étude de la Philosophie Mediévale, 1(1959) 5). Entre sus actividades
hay que mencionar en primer lugar la publicación anual de un Bulletin que aporta informa-
ción de indudable interés para todo aquel dedicado al estudio de la filosofía medieval,
habiéndose publicado hasta el momento 37 volúmenes. En segundo lugar la convocatoria y
celebración, cada cinco años, de congresos a nivel mundial sobre asuntos de especial rele-
vancia dentrodel campode la filosofía de la Edad media. Siendo nueve los congresos habi-
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dos hasta hoy. Y en tercer lugar, a partir de 1989, la celebración anual de coloquios
internacionales monográficos, de los que, exceptuando el que entre los días 14 y 16 de
junio, y centrado en el estudio del tema «Platonismo y filosofía en la Edad Media’>, se cele-
bra en Boston, se han realizado un total de seis.
Ya de por si, el prestigio de estaSociedad, la categoríade sus miembros y la valía inte-
lectualde los pensadores que participaron en el Coloquio Internacional de San Lorenzo de
El Escorial, 32 de los organizados por la SIEMP, hacen de este libro una obra de enorme
interés. Mas, a todas estas consideraciones, hay que añadir que el asunto abordado en esta
ocasión merece una atención muy especial.
Gracias al trabajo de todos aquellos investigadores que, sobre todo a lo largo de este
siglo, han dedicado su vida al estudio de lo que fue el pensamiento a lo largo de la Edad
Media, hoy en día es difícil encontrar a nadie que rechace la importancia de este periodo de
la historia, a la hora de comprender lo que se ha llamadola modernidad filosófica, y, por lo
tanto, nuestro momento actual. Casi impensable es que alguien le niegue el honorde haber
desarrollado una rica, profunda e influyente filosofía. Sin embargo, del mismo modo, es
también un hecho que en el estudio de lo que fue el pensamiento a lo largo de tantos siglos
aún queda mucho por hacer
Así las cosas, distintas son las perspectivas desde las cuales la obra que nos ocupa se
nos presenta como una publicación de capital importancia.
Es indudable que para todo aquél que dedique su tiempo aestudiar y esclarecer lo que
es la historia del pensamiento en España ésta es una obra de innegable interés. Pero,
circunscribir el valor de ésta a lo que serían sus aportaciones a la historia de la filosofía
española no denotaría sino ignorancia y pobreza en su evaluación.
La convivencia de las tres culturas (cristiana, islámica y judía) alo largo de siglos en
la península Ibérica es un hecho singular, insoslayable para cualquier persona interesada en
entender en profundidad la historia del pensamiento y de la filosofía, en concreto, a lo lar-
go de la Edad Media.
Es algo ya constatado, dirijamos nuestra tniradaal terreno de la ciencia, la literatura, el
arte o la filosofía propiamente dicha, no tener presente las relaciones existentes entre el
mundo cristiano, el islámico y el judío haría imposible un acercamiento serio al mundo
medieval; más aún, a la formaciónde lo que conocemos como Europa y a la culminación
de este proceso en la modernidad.
Este dato hace de la península Ibéricaun lugar de singularrelevancia, dadas sus pecu-
liaridades histórico-culturales. Aunque tan sólo fuesepor este motivo, entiendoque el pro-
blema abordado en esta ocasión por la SIEMP merece una muy especial atención. Sin
embargo, sería un error considerar este trabajocomo uno más de los dedicados a esta cues-
tión, olvidando señalar la originalidad de algunos de estos trabajos, centrados en el estudio
de, como bien señala D. Horacio Santiago-Otero, en Medievalismo 5 (1995), una cuestión
poco abordada hasta hoy y raramente expuesta en reuniones científicas: el diálogo inter-
cultural, el intercambio de saberes filosóficos y religiosos mantenido por representantes de
las 3 religiones practicadas en la península, las polémicas y los acercamientos que, aeste
respecto, protagonizaron estas tres grandes culturas.
Hoy en día, cuando desde muy diversas perspectivas «occidente» se replantea su iden-
tidad, cuando de modo alannante y profundo, estas tres grandes culturas enfrentan sus
mundos, es un hecho que libros comoéste destacan de entre muchospor su actualidad y su
creciente interés.
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